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VOORWOORD. 
De afdeling Opdrachten van de Stichting voor Bodemkartering 
verrichtte in 19^1 een bodemkundig onderzoek in het ruilverkavelings-
gebied "Luttenberg" in Overijssel, in opdracht van de Centrale Direc­
tie van de Cultuurtechnische Dienst. De resultaten werden vastgelegd 
in een aantal kaarten en een bijbehorend rapport (Rapport nr. 5^8, 
A. Buitenhuis, met medewerking van H.C. van Heesen en B.J. Eles: 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Luttenber^, 19^2, 
8 bijlagen). 
Bij deze kartering verrichtte H.C. van Heesen hydrologisch 
onderzoek ten behoeve van de samenstelling van de grondwatertrappen-
kaart. In hoofdstuk 5 van het rapport geeft hij hiervan een beschrijving, 
waarbij zowel de onderzoeksmethode behandeld wordt, als de wijze, waar­
op de resultaten dienstbaar zijn gemaakt aan de grondwatertrappenkaart. 
Om deze reden heeft dit tekstgedeelte een algemene betekenis en ver­
dient het in ruimere kring aandacht. Gedacht wordt hierbij aan diegenen 
• bij de Stichting voor Bodemkartering, die betrokken zijn bij het maken 
van grondwatertrappenkaarten; verder aan de medewerkers van de Provin­
ciale Onderzoeksafdelingen bij de Cultuurtechnische Dienst, die met 
grondwatertrappenkaarten werken. 
Ten einde deze kennisneming te vergemakkelijken is hoofd­
stuk 6 uit het rapport gelicht en afzonderlijk gebundeld. De oorspron­
kelijke paginering en nummering van de afbeeldingen is hierbij ge­
handhaafd. 
Het ligt in de bedoeling om voor de documentatie van de 
grondwatertrappenkaarten in toekomstige ruilverkavelingskarteringen 
de in dit rapport beschreven onderzoeksmethode als basis te nemen. 
'HET HOOFD VAN DE 
AFDELING OPDRACHTEN, 
(Ir. G.J.W, Westerveld), 
HET HOOFD VAN DE 
AFDELING HYDROLOGIE, 
(Dr. Ir. J.C.F.M. Haans) 
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6. DE GRONDWATERTRAPPENKAART, SCHAAL 1:10.000 (bijlade 3). 
6.1 Inleiding. 
Da grondwaterstand neemt een belangrijke plaats in onder de 
factoren, die de geschiktheid van een grond en met name een zandgrond 
als cultuurgrond bepalen. Het is mede daarom gewenst op bodemkaarten 
over de diepteligging van het grondwater informatie te geven. Dit ge­
beurt door middel van grondwatertrappen. 
De diepteligging van de grondwaterspiegel op een bepaalde 
plaats is in de loop van de tijd aan sterke variaties onderhevig. In het 
algemeen zal het niveau in de winter hoog zijn en in de zomer laag. 
Bovendien zullen ook van jaar tot jaar verschillen optreden, m.a.w. 
jaarlijks zullen de curven, die het verband tussen de diepteligging van 
de grondwaterspiegel beneden maaiveld en de tijd aangeven (tijdstijg-
hoogtelijnen) een verschillend beloop vertonen (afb. 22). 
Het is mogelijk door deze bundel tijdstijghoogtelijnen een ge­
middelde grondwaterstandscurve te tekenen, zoals in afbeelding 22 is 
aangegeven (zie ook Stol, Landbouwkundig Tijdschrift 72 (I960) 18, pp. 
7^-755). Deze gemiddelde curve geeft het gemiddelde verloop van de 
grondwaterstand weer. Top resp. dal vein de curve laten zien, tot welke 
stand het grondwater gemiddeld in de winter stijgt resp. in de zomer 
wegzakt. De waarden, afgelezen bij top resp. dal van de gemiddelde 
curve zijn de gemiddeld hoogste grondwaterstand (afgekort G.H.W.) resp. 
do gemiddeld laagste grondwaterstand (afgekort G.L.W.). 
Uit afb. 22 blijkt duidelijk, dat er tussen de jaarcurven 
grote verschillen bestaan. Een gemiddelde curve, die geconstrueerd zou 
worden op grond van metingen, die zich slechts over b.v. twee of drie 
Jaar uitstrekken, zou dus in het algemeen geen juist beeld geven van het 
gemiddelde grondwaterstandverloop. 
Aan de grondwatertrappenindeling l.'gt ten grondslag, dat het 
verloop van de grondwaterstand op een bepaalde plaats gekarakteriseerd 
wordt door G.H.W. en G.L.W.. Van plaats tot plaats kan het gemiddelde 
grondwaterstandverldop en daarmede de waarden, die men vindt voor 
G.H.W. en G.L.W., sterk variëren. De grondwatertrappenindeling nu is 
een klassenindeling van grondwaterstandverlopen (gekenschetst door 
G.H.W. en G.L.W.). Elke klasse van deze indeling, die grondwatertrap, 
afgekort Gt genoemd wordt, is gedefinieerd door aan te geven, binnen 
welke grenzen G.H.W. en G.L.W. voor die Gt mogen variëren. Wanneer aan 
een kaartvlak op de kaart een bepaalde Gt is toegekend, wil dat zeggen, 
dat de G.H.W.'s en de G.L.W.'s van de gronden binnen dat kaartvlak, af­
gezien van afwijkingen ten gevolge van het voorkomen van onzuiverheden, 
zullen variëren binnen de klassegrenzen, die gesteld zijn voor de be­
treffende Gt. 
Onderstaande Gt-indeling is gebruikt in het gekarteerde gebied 
(zie sub 6.6 en afb. 28). 
Gt G.H.W. G.L.W. 
in cm beneden maaiveld 
IIa < 20 <100 
lila < 20 100-120 
Va 0- 40 120-160 
Vla 1*0- 80 1 60-200 
Vila 80-120 >200 
Vllb >120 >200 
De gronden in de ruilverkaveling Luttenberg bestaan, zoals uit 
hoofdstuk 5 al gebleken is, hoofdzakelijk uit zandgronden, waar naast 
een geringe oppervlakte beekklei- en veengronden voorkomt. De zandgron­
den zijn alle goed doorlatend, de ondergrond van de beekkleigronden even­
eens. De resultaten van het hierna te bespreken onderzoek hebben vrijwel 
hoofdzakelijk betrekking op de goed doorlatende zandgronden. 
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6.2 Het karteren van grondwatertrappen. 
6.2.1 De_profieIkenmerken. 
Bij het karteren wordt de grondwatertrap, die aan een grond 
wordt toegekend, schattenderwijs vastgesteld. Men leidt uit de profiel-
opbouw, meer speciaal de profielkenmerken, die met de waterhuishouding 
samenhangen, zoals roest , reductie- en blekingsverschijnselen, de ge­
middeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand en daaruit weer 
de grondwatertrap af. Dit impliceert, dat de verbanden tussen grondwa-
terkenmerken in het profiel en G.H.W, resp. G.L.W. bekend moeten zijn. 
De kermis hieromtrent is vergaard door profielstudie op plaatsen, waar 
gedurende veel jaren grondweterstanden zijn gemeten, zoals bij C.O.L.N.-
stambuizen,en is de laatste jaren zeer toegenomen. 
Van de resultaten van een dergelijk onderzoek, verricht door 
de provinciale afdeling Overijssel van de Stichting voor Bodemkartering 
en vastgelegd in een voorlopig intern rapport (V.W.M. no. 16), kon o.m. 
bij onze kartering gebruik worden gemaakt. De hieronder volgende gege­
vens over de grondwaterkenmerken, die belangrijk zijn t.a.v. het vast­
stellen van G.H.W. en G.L.W. zijn ontleend aan dit rapport. Het blijkt 
nodig onderscheid te maken tussen de kenmerken bij resp. ontijzerde en 
niet-ontijzerde gronden. 
6.2.2 De_niet-ontijzerde gronden (gleygronden (roestige A/C-gronden) en 
humus ijzerpodzole n'y. 
Voor de niet-ontijzerde gronden is het naast elkaar aanwezig 
zijn in een profiellaag van roest- en reductieverschijnselen een aan­
wijzing voor het periodiek voorkomen van grondwater op dat niveau. Wan­
neer wel roestverschijnselen voorkomen, echter geen reductievlekken, is 
dat een aanwijzing dat de betreffende laag nooit in het grondwater komt 
te liggen, ra.a.w. dat de gemiddeld hoogste stand niet tot in deze laag 
reikt. 
Voor de lichtere weinig leem en/of lutum bevattende gronden 
uit deze groep wordt de gemiddeld hoogste stand geschat op het niveau, 
waar de "duidelijke" reductievlekken beginnen. 
Voor de zwaardere meer leem- er/of lutumhoudende gronden in 
deze groep wordt de G.H.W. niet geschat op het niveau, waar de duide­
lijke reductieverschijnselen beginnen, maar afhankelijk van zwaarte, 
fijnzandigheid en humusgehalte op een bepaalde diepte beneden dit ni­
veau. Reductieverschijnselen worden veroorzaakt door het ontbreken van 
lucht in de grond. Dit is het geval zowel in de zone waar zich grond­
water bevindt als in de volcapillaire zone erboven. Hoe zwaarder en 
fijnzandiger een grond is, des te hoger zal ook de volcapillaire zone 
boven het grondwater reiken en des te hoger zullen de reductieverschijn­
selen voorkomen boven de gemiddeld hoogste stand van het grondwater. 
Vanaf de diepte, waarop de eerste "duidelijke" reductiever­
schijnselen naar beneden optreden, neemt de oppervlakte, die door de 
reductievlekken wordt ingenomen, steeds toe, totdat ten slotte de ge­
heel blauw of grijs gereduceerde zone wordt bereikt. De diepte, waarop 
de volledig gereduceerde zone begint, wordt geschat als de diepte van 
de G.L.W.. Afhankelijk van de zwaarte en de fijnzandigheid van de grond 
op deze diepte wordt eventueel weer een correctie toegepast op deze 
schatting. Voor de in beschouwing genomen zandgronden in dit gebied, is 
dit vrijwel nooit nodig, aangezien op deze diepte het materiaal bijna 
steeds bestaat uit leemarm of zwak lemig, matig fijn zand. 
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6.2.3 De_°ntl_jzerde gronden (humuspodzolen en roestarme A/C-gronden). 
Bij de ontijzerde gronden zijn de grondwaterkenmerken minder 
duidelijk ontwikkeld. Daar deze profielen geen of weinig ijzer bevat­
ten, komen hier dan ook geen of onduidelijk ontwikkelde roest- en re­
ductieverschijnselen voor. Evenwel vertonen ook deze gronden bepaalde 
verschijnselen, die met de grondwaterbeweging in verband kunnen worden 
gebracht. Het is waarschijnlijk, dat deze verschijnselen samenhangen 
met het voorkomen in de betreffende lagen van, zij het soms geringe, 
hoeveelheden organische stof, die onder invloed van de afwisselend 
oxyderende en reducerende omstandigheden blekingsvlekken gaan vertonen. 
Vanaf het maaiveld of vanaf een bepaalde diepte daar beneden komen ge­
bleekte vlekken voor, die naar beneden meestal in intensiteit en duide­
lijkheid toenemen totdat in vele gevallen een geheel gebleekte zone 
wordt bereikt. 
Deze kan beschouwd worden als de zone van totale reductie. De 
bovengrens ervan is hier bij de ontijzerde gronden veel minder scherp 
dan bij de niet-ontijzerde gronden. 
Voor de leemarme en zwak lemige, matig fijnzandige gronden in 
deze groep wordt de G.H.W. geschat op de diepte, waarop de "duidelijke" 
blekingsvlekken beginnen. De G.L.W. is geschat op de diepte, waarop de 
geheel gebleekte zone voorkomt. Ook bij de ontijzerde gronden wordt 
bij de schatting rekening gehouden met de zwaarte, de fijnzandigheid 
en het humusgêhalte van de betreffende lagen. 
De geheel gebleekte zone behoeft nog enige toelichting. Behal­
ve dat de overgang naar de geheel gereduceerde zone bij de ontijzerde 
gronden geleidelijker is dan bij de niet-ontijzerde komen er van deze 
zone in de ontijzerde gronden ook meerdere vormen voor. Wanneer b.v. 
de gemiddeld laagste stand voorkomt in de B3 van een humuspodzol dan is 
dit niveau kenbaar aan een kleuromslag van bruin naar olijfbruin of 
olijfgrijs. In ijzerloze A/C-gronden en in podzolen, waar de gemiddeld 
laagste stand voorkomt in de C-horizont is deze kenbaar aan een egaal 
grijze of vaalgrijze kleur, die naar beneden niet meer verandert. 
Er zij nog op gewezen dat de genoemde profielkenmerken, zoals 
"begin duidelijke reductievlekken", "begin volledige bleking", enz. 
slechts na veel training in de profielen te herkennen zijn en meestal 
niet in morfometrische zin, dus b.v. met de "Munsell soil color charts" 
zijn vast te loggen. Bij het karteren van Gt's, vooral ook bij het 
inschetsen van de grenzen op de veldkaarten, wordt verder in belangrij­
ke mate rekening gehouden met de topografie van het terrein. Hierbij 
maakt de bodemkundige uiteraard ook gebruik van allerlei andere land-
sch^jskenmerken, zoals het voorkomen van watervoerende sloten en grep­
pels, de vertrappingsgraad van de zode, de aanwezigheid van bepaalde 
plantesoorten, enz.. 
Tot steun en ter controle van de Gt-schattingen in de zand­
gronden aan de hand van profielkenmerken is onderzoek verricht, waarbij 
ook grondwaterstandmetingen zijn gedaan. 
• 
6.3 Doel van het onderzoek. 
Het schatten van grootheden is alleen mogelijk, wanneer vooraf 
van soortgelijke grootheden door meting, weging of telling werkelijke 
waarden bekend zijn. Door de geschatte waarden regelmatig met de gerne» 
ten waarden te vergelijken, is men in staat betrouwbare schattingen te 
doen. Zonder deze controle ontaardt schatten in gissen. 
Het Gt-onderzoek in de ruilverkaveling Luttenberg, dat plaats­
vond van april 1961 tot april 1962, had tot doel de Gt-schattingen op 
basis van profielkenmerken te controleren en te steunen. 
6 . k  Het verzamelen van de gegevens. 
6.ÎJ-.1 Proefgebiedjes^ 
In het gekarteerde gebied koçîen vier stamhuizen voor en wel 
3^0-29s 3^0-56, 358-23 en 353-16. Deze zullen in het hierna volgende 
aangeduid worden als de starabuizen A, B, C en D. Om elk van deze bui­
zen is een proefgebiedje van ongeveer 100 ha geprojecteerd, die even­
eens met de letters A, B, C en D zijn aangeduid. Proefgebied A ligt 
dus om starabuis A, proefgebied B om stamhuis 3, enz. (bijlage 7). 
In elk proefgebied zijn gelijktijdig in de stambuis en in een 
aantal boorgaten grondwaterstandmetingen verricht. De plaats van deze 
boorgaten is zodanig gekozen, dat een zo groot mogelijke variatie in 
profieltypen en in ligging t.o.v. de grondwaterspiegel (verschillende 
Gt's) is verkregen. 
Reeds in het begin van de kartering zijn naast een derde deel 
van de boorgaten plastic buizen geplaatst ten einde een intensievere 
opname te kunnen doen (in totaal l6 plastic buizen, zie aanhangsel C2). 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal 
en de soort van waarnemingspunten in de diverse proefgebieden. 
Aantal boorgaten Aantal plastic buizen 
(naast boorgaten) 
Proefgebied A 12 4 
" B 13 h 
" C 15 ^ 
" D 10 li-
Totaal 50 16 
Bij de grondwaterstandmeting is rekening gehouden met de neer­
slag gedurende een drietal dagen, voorafgaande aan de opnamedag. De me­
tingen zijn bij voorkeur gedaan op een tijdstip waarop aangenomen kan 
worden, dat het grondwater min of meer in rust is (dus niet direct na 
een grote hoeveelheid neerslag). Het aantal metingen varieerde van 8 
tot 1+0 (aanhangsel C2). 
6.!+.2 Aanvullende opnajnen j2^0jL_. N^- pe_ilbuiz 
Naast de opnamen in de vier proefgebieden hebben er grondwater­
standmetingen plaatsgevonden in die C.O.L.N.-peilbuizen, die ook thans 
nog kx per jaar worden gepeild. 
6. V. 3 Overige gege v e ri5_C_!0JL_.NJ. - s t am - en peilbuizen^ 
Van het Archief van Grondwaterstanden in Den Haag zijn de on­
derstaande gegevens verkregen: 
1. Alle gegevens van de C.O.L.N.-stamhuizen over de jaren 1952 tot 1962 
2. " " " " C.O.L.N.-peilbuizen over de jaren 1952 tot 1956 
3. " " " " C.O.L.N.-peilbuizen, die ookthans nog kx per 
jaar worden opgenomen, over de jaren 1956 tot 1962. 
6.5 Het verwerken van de gegevens en de resultaten. 
6.5.1 Benadering_van_d£ G.H.W._en de_G_:L_1YJ_1 vaii de_stambuizen. 
G.H.W. en G.L.W, van de stamhuizen kunnen afgelezen worden van 
de gemiddelde gro ndwate rstandscvrvo, die te construeren is door de bundel 
curven, die op de afzonderlijke jaren betrekking hebben (6.1). Dit is 
gedaan voor stamhuis A (afb. 22). Dit is echter een bewerkelijke methode. 
Uit het onderzoek van de laatste jaren is gebleken, dat wanneer in een 
buis gedurende een groot aantal jaren de grondwaterstand 2x per maand 
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gemeten is, uit deze gegevens met de z.g. H.W.-3 en L.W.-3-methode een 
goede benadering van de G.H.W. en de G.L.W. verkregen kan worden. Voor 
de H.W.-3 middelt men voor elk jaar de drie hoogste standen en ver­
krijgt daardoor een reeks cijfers, gelijk aan het aantal jaren, dat de 
metingen zijn verricht. Deze reeks wordt weer gemiddeld en de hiermede 
verkregen waarde is dan een goede benadering van de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand. Om de L.W.-3 te verkrijgen gaat men op dezelfde manier 
te werk met de drie laagst gelegen standen van elk jaar. Aldus zijn 
voor de stamhuizen A, B en C de volgende waerden vastgesteld voor 
G.H.W. resp. G.L.Y/. 
Aanduiding G.H.W. G.L.W. 
in cm beneden maaiveld 
G.H.W. G.L.W. 









Stambuis B 60 I9O 1^7 176 
Stambuis C 15 115 1 102 
Uiteraard kan van de overige C.O.L.N.-gegevens en van de in de 
boorgaten en buizen verrichte.metingen geen G.H.W. en G.L.W. bepaald 
worden op deze manier. Er is hiervoor gebruik gemaakt var. fluctuât ie-
grafieken. 
6.5.2 Proefgebiedjes. 
De gedachtengang, die aan een fluctuatiegrafiek ten grondslag 
ligt, is de volgende. Wanneer men de standen, gemeten op bepaalde tijd­
stippen in een grondwaterstandsbuis of boorgat, uitzet tegen de standen, 
gemeten op dezelfde tijdstippen in een andere buis, dan verkrijgt men 
een puntenzwerm, die vaak bij benadering dicht om een rechte lijn ligt 
(afb. 23 t/m 27). De formule y = mx + q geeft dus in zo'n geval het 
verband weer tussen de standen van de ene buis (x-waarden) en die van 
de andere (y-waarden). Een dergelijk diagram noemt men een fluctuatie-
diagram en de verkregen rechte lijn een fluctuâtielijn. 
Het is bekend, dat de punten in een fluctuatiediagram zich 
nauwer bij een rechte lijn zullen aansluiten, naarmate de overeenkomst 
tussen de vergeleken gronden in hydrologisch opzicht groter is. De gron­
den moeten o,a. geen grote verschillen vertonen in doorlatendheid en wa­
terberging, tot eenzelfde stroomgebied behoren, niet ongelijk beïnvloed 
worden door stuwen, enz.. De neerslag moet ongeveer gelijk zijn, terwijl 
ook verschillen in verdamping door het gewas een rol spelen. De grond­
waterstandmetingen moeten verricht zijn op een moment, dat het grondwa­
ter min of meer in rust is. 
Gesteld nu, dat van de eerste buis (x-waarden) gegevens over 
vele jaren bekend zijn, zodat G.H.W. en G.L.W. kunnen worden bepaald, 
terwijl van de andere buis (y-waarden) slechts gegevens over een korte 
periode aanwezig zijn, waarbij echter de opnamedata in deze y-buis samen­
vallen met die in de x-buis. Van de gegevens wordt een fluctuatiediagram 
getekend, waarbij de punten dicht om een rechte lijn blijken te liggen. 
De waarden, gevonden voor G.H.W. en G.L.W. van de x-buis, kunnen dan 
via het fluctuatiediagrara of de formule y = mx + q overgebracht worden 
op de y-buis. 
Deze werkwijze is toegepast voor onze metingen in de stambui-
zen (x-waarden) en de boorgaten, de plastic buizen en de C.O.L.N.-peil­
buizen (y-waarden) met het doel de kennis omtrent G.H.W. en G.L.W. van 
de stamhuizen op de andere buizen over te brengen. 
t u  
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In de eerste plaats zijn fluctuatiegrafieken getekend van en­
kele C.O.L.N.-peilbuizen, waarvan reeds waarnemingen uit voorgaande 
jaren bekend waren en van stambuis A, terwijl tevens een fluctuatie­
grafiek is gemaakt van de stamhuizen A en C.(afb. 23). De punten ble­
ken dicht bij een rechte lijn aan te sluiten. Gegeven verder het feit, 
dat het in het gebied Luttenberg goed doorlatende gronden betreft, be­
horende tot één waterschap, waarbij het grondwater niet door stuwen 
wordt beïnvloed, mocht aangenomen worden, dat ook voor de diagrammen 
van boorgaten tegen stamhuizen do rächte lij., als fluctuatielijn zou 
gelden. 
Toen in juni 19Ö1 enkele waarnemingen in de boorgaten gedaan 
waren, kon getracht worden op grond hiervan fluctuatielijnen te con­
strueren (afb. 2!+). Na een jaar grondwaterstandmetingen te hebben ver­
richt, kon in april 1962 een definitieve fluctuatielijn worden gecon­
strueerd (afb. 25). Ook deze lijn kon met behulp van de formule van de 
rechte lijn worden vastgelegd. Een definitieve benadering van de 
G.H.W. en de G.L.W. voor de 50 boorgaten was nu mogelijk, evenals een 
vergelijking met de voorlopige waarden. Opgemerkt dient te worden 
dat hierbij gebruik is gemaakt van de G.H.W.'s en de G.L.W.'s van de 
starabuizen, uitgedrukt in cm beneden bovenkant buis (6.5.1). 
In de tabel op blz. 78 zijn de resultaten weergegeven. 
Uit deze tabel blijkt, dat er in de meeste gevallen geen belangrijke 
verschillen voorkomen tussen de voorlopige en de definitieve fluctua­
tielijnen. Slechts in 5 getallen kan van een belangrijke afwijking wor­
den gesproken. Aangezien het hier om 10$ van de boorgaten gaat, kan 
gezegd worden, dat de opzet, om in juni reeds met behulp van voorlopi­
ge fluctuatielijnen de G.H.W.'s en de G.L.W.'s te benaderen, als ge­
slaagd mag worden beschouwd. 
Opgemerkt dient nog te worden, dat voor de fluctuatiegrafie­
ken niet altijd de in het proefgebied gelegen stambuis is gebruikt 
(zie de tabel op blz. 73). Stambuis D is b.v. in februari 1959 ver­
plaatst, zodat achteraf bleek, dat de gegevens van deze buis niet ge­
bruikt konden worden. Ook kwam het voor, dat de verschillen in grond-
watertrap tussen stambuis en boorgat te groot waren. In dergelijke ge­
vallen is een stambuis uit een ander proefgebied gebruikt. 
Uit de voorgaande tabel blijkt, dat er naast de gegevens van 
de drie stamhuizen van U5 plaatsen in het karteringsgebied betrouw­
bare gegevens omtrent het grondwaterverloop (G.H.W. en G.L.W.) verkre­
gen zijn door dit onderzoek. De betekenis hiervan voor de kartering 
is uitermate groot. Deze plaatsen zijn belangrijk als controle- en 
ijkpunten van de Gt-schattingen. Ze hebben daarbij dezelfde functie als 
de monsters, die bij een kartering genomen worden ter controle op o.a. 
de textuur- en humussehattingen. 
6.5.3 Aanvullende opnamen i.n_CJ_Oj!_LJ_Nj:_-pe_ilbu_izen; 
In afb. 23a zijn van de stamhuizen A en C alle standen, die in 
de loop van de jaren gemeten zijn, tegen elkaar uitgezet. Door de pun­
ten is een rechte lijn geconstrueerd. Met behulp van de H.W.-3 en de 
L«W.-3-methode (zie 6.5.1) zijn van beide starnbuizen de GiH.W. en de 
G.L.W. berekend. Indien deze waarden in de grafiek worden uitgezet, 
blijken ze nagenoeg op de rechte lijn te liggen. Dit is nog eens een be­
wijs er voor, dat met behulp van een fluctuatielijn op betrouwbare 
wijze de G.H.W. en de G.L.W. van de ene buis op de andere kan worden 
overgebracht. 
De lijn van afb. 23a berust op gegevens, verkregen bij metin­
gen gedurende meerdere jaren. Het is voor ons doel belangrijk te weten 
of een fluctuatielijn, geconstrueerd met behulp van metingen gedurende 
















Denjn.v. ! m2 q2 
G.H.W. 
in cm ben 
G.L.W. 
eden m.v. 
A 1 1,25 -10 19 158. 1 ,23 - 8 20 157 
A 2 1,23 -27 2 145 1,30 -26 5 1*8 
A 3 0,82 +34 53 143 I 0,81 +30 49 139 
A 4 0.67 +18 33 108 i 0,62 +18 32 101 
A 5 0,73 +20 37 113 |0,78 +17 35 122 
A  A 6 0,78 +15 33 120 0,82 +13 32 123 H  A 7 1,00 + 7 30 141 1,02 + 5 28 142 
A 8 1 *30 -24 6 150 1,23 -26 2 139 
A 9 1,17 0 27 157 1,21 - 6 22 156 
A 10 1,13 - 5 21 146 1,11 - 7 19 142 
A 11 1,21 -20 8 142 1,23 -19 9 146 
A 12 0,92 -67 78 180 1,02 +46 69 183 
B 1 3  0,97 +15 61 185 0,90 +28 70 186 
B 14 1,07 -20 30 167 0,83 +10 49 155 
B 15 1,21 -62 Of 150 0,97 -28 18 152 
B 16 1,21 -45 12 167 1,17 -42 13 163 
B 17 1,09 +18 65 195 1,10 +22 74 214 
B 18 0,90 +20 62 178 1,00 + 9 56 184 
ft B 19 0,86 +66 106 217 0,79 +73 110 211 
B 20 1,03 + 4 52 184 '0,92 +18 61 179 
C 21 0,56 - 3 Of 54 |o,5â - 3 Of 56 
B 22 0,91 -38 5 121 0,97 -45 0 125 
B 23 0,75 +36 71 168 ! 0,73 +36 73 173 
f >  24 0,73 +27 61 155 ! 0,71 +32 65 156 
C 25 0,43 +22 22 71 ;0,54 +1S 19 73 
B 2ó 1,11 -50 22 164 j 1,15 
1 
-54 20 167 
C 27 1,15 +35 35 151 i 1,15 +33 34 150 
C 28 1,13 +16 17 131 I 1,10 +18 19 138 
c 29 1,09 +33 34 144 • 1,19 +27 28 148 
c 30 0,68 +33 34 102 0,74 +28 29 103 
B .31 0,93 - 3 41 I62 0,90 0 42 158 
C 32 0,78 +76 77 156 0,83 +73 74 158 
p c 33 0,78 +40 41 120 0,73 +40 41 120 
c 34 0,98 +39 40 139 1,04 +38 38 145 
c 35 0,98 +39 40 139 1,35 +28 29 166 
c 36 0,66 +30 30 97 0,74 +24 25 99 
c 37 0,78 + 5 6 84 0,84 0 1 86 
c 38 0,73 + 1 1 75 0,72 + 4 5 77 
c 39 1,35 -14 Of 124 1,36 -13 0+ 126 
c 40 1,11 +45 46 158 1,10 +44 45 156 
A 41 0,75 + 8 25 109 0,83 + 2 21 113 
A 42 0,82 + 8 27 118 0,8l + 6 25 115 
B 43 0,80 +H7 155 257 0,77 +326 162 261 
A 44 0,80 - 6 12 101 0,84 - 6 13 100 
A 45 0,46 - 5 6 57 0,44 - 4 6 55 X /  C 46 0,88 - 4 0+ 86 0,88 - 4 0+ 86 
B 47 0,77 +29 65 164 0,84 +20 59 167 
A 48 0,87 -11 O 106 1,00 -19 4 115 
A 49 1,33 -24 7 154 1,33 -28 4 157 
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over meerdere jaren. Om hieromtrent een indruk te krijgen zijn in de 
periode april 1961 - april 1962 op een aantal tijdstippen de stamhuizen 
A en C opgenomen. De metingen zijn, zoals steeds, gedaan op een tijd­
stip, waarop aangenomen kan worden, dat het grondwater,min of meer in 
rust is (dus niet direct na een grote hoeveelheid neerslag). Met behulp 
van een grafiek is eveneens de fluctuatielijn geconstrueerd op grond 
van de gegevens over de periode april 1961 - april 1962 (afb. 26a), De 
resultaten zijn in onderstaande tabel met elkaar vergeleken. 
Bovendien zijn in dezelfde periode opnamen gedaan in die 
C.O.L.N.-buizen, die sinds 1952 vier maal per jaar worden gemeten. Met 
behulp van een grafiek is de fluctuatielijn berekend op grond van de 
gegevens over de jaren 1952 - 190I (afb. 23b t/m d), terwijl in een 
andere grafiek de fluctuatielijn is geconstrueerd alleen met behulp van 
de gegevens over de periode april 1961 - april 1962 (afb. 26b t/m d). 
De betreffende gegevens zijn daartoe geselecteerd op opnamedata en op 
neerslag gedurende de periode, voorafgaande aan de dag van opname. De 
grondwaterstandgegevens zijn namelijk uitgezet tegen de gegevens van 
stambuis A, waarbij als voorwaarde is gesteld, dat de metingen in beide 
buizen op dezelfde dag hebben plaatsgevonden. 
De neerslag gedurende drie dagen, voorafgaande aan de dag van 
opname, is ingedeeld in vier klassen volgens onderstaande normen. 
Klasse Neerslag in mm 
1 0 
2  0 - 5  
3  5 - 1 0  
4 10 en meer 
Deze klassen zijn in de fluctuatiediagrammen met tekens aange­
geven (afb. 23b t/m d). Eij het construeren van de fluctuatielijn is 
alleen rekening gehouden met de klassen 1 en 2. De resultaten van deze 
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340-58 A idem 0,8L +24 43 137 idem 0,79 423 41 129 
Uit deze tabel blijkt, dat er praktisch geen verschil bestaat 
tussen de gemiddelde fluctuatielijn over de jaren 1952 - 1961 en de 
fluctuatielijn over de periode april 1961 - april 1962. Ook hieruit 
blijkt dus, dat ook met behulp van gegevens over één jaar betrouwbare 
resultaten kunnen worden verkregen. 
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Afb.27 Ftuctuatiidiogrammer» van peilbuizen tegen stamhuizen. Opname 1952 Vm 1955 kant buis 
L E G E N D A  
g r o n d w a t e r t r a p  U T  k o m t  i n  d i t  g e b i e d  n i e t  v o o r ,  g r o n d w a t e r t r a p  H a  
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Afb.28 Legenda van de Grondwatertrappenkaart schaal 1:10000 ( bijl.3) 
6 . 5 , k  O v e r i g e  g e g e v e ^ _ C J _ 0 _ z _ L _ L I I _ L - p e _ i l b u i . z e r i _ ; _  
Nadat de kartering gereed was, zijn de overige gegevens van 
de C.O.L.N.-peilbuizen gebruikt voor een controle van de Gt-schatting 
buiten de proefgebieden. De betreffende gegevens zijn daartoe eveneens 
geselecteerd op opnamedata en op neerslag gedurende de periode, voor­
afgaande aan de dag van opname (zie 6.5.3). De grondviaterstandgegevens 
zijn daartoe uitgezet tegen één van de stamhuizen -A, B of C, waarbij 
ook als voorwaarde is gesteld, dat de meting in beide buizen op dezelf­
de dag heeft plaatsgevonden. 
Op deze manier is het mogelijk gebleken fluctuatiegrafieken te 
verkrijgen (afb..27), waarbij bij het construeren van de fluctuatielijn 
alleen rekening is gehouden met metingen van de neerslagklasse 1 en 2 
(zie 6.5.3). Het enige bezwaar was het geringe aantal punten, waardoor 
een lijn moest worden geconstrueerd. Van een strenge controle kan dan 
ook niet worden gesproken, daar slechts een globale indruk werd verkre­
gen, uitgezonderd bij vier peilbuizen, die van 1952 tot heden vier maal 
per jaar zijn gemeten en waarvan dus veel gegevens aanwezig waren. Van 
de 23 C.O.L.N.-peilbuizen, waarvan de gegevens op deze wijze bewerkt 
konden worden, kwamen de berekende Gt's van 19 buizen (= 83$) overeen 
met de Gt-schatting in het betreffende kaartvlak, terwijl van drie de 
G.H.W. en van één buis de G.L.VJ. een klasse verschilde. Ondanks deze 
oppervlakkige controle kan met deze 83^ van een goed resultaat worden 
gesproken, vooral indien in aanmerking wordt genomen, dat de vier bui­
zen, waarvan grondwaterstaalgegevens over negen jaren bekend waren, 
geen verschillen te zien gaven. 
6.6 Opzet van de legenda. 
Bij de opzet van de legenda voor de grondwatertrappenkaart 
(afb. 28) is als uitgangspunt genomen de landelijke Gt-indeling die bij 
de Stichting voor Bodemkartering wordt gebruikt voor de kaartbladenkar-
tering, schaal 1:50.0G0. Deze landelijke Gt-klassen zijn in dit gebied 
verder onderverdeeld en/of nader gedefinieerd zowel wat betreft de 
G.H.W. als de G.L.W.. 
De hier gebruikte indeling wijkt enigszins af van de nieuwste 
landelijke Gt-indeling. Dit is een gevolg van het feit dat de landelij­
ke indeling is herzien toen het gebied reeds voor een groot gedeelte 
gekarteerd was. De aangebrachte wijzigingen, voornamelijk in de lage 
Gt-klassen, konden op dat tijdstip niet meer /olledig worden overgenomen. 
Op de legenda van de grondwatertrappenkaart is naast de Gt-in­
deling voor dit gebied ook de ^euwste la^.e.n.jVe indeling aangegeven. 
Hieruit kan men zien, welke van de onderscheiden Gt-klassen niet over­
eenkomen met do landelijke indeling en welke landelijke klassen verder 
zijn onderverdeeld. Voor het aangeven van de Gt-klassen op de grond­
watertrappenkaart is dezelfde codering gebruikt als voor de landelijke 
klassen. Hierbij geven de letters a en b aan wanneer de landelijke Gt-
klaasen zijn opgesplitst of nader gedefinieerd. 
Voor een smalle strook langs het Overijssels Kanaal geldt, dat 
de aangegeven Gt's niet overeenkomen met de werkelijke. Het kanaal be­
ïnvloedt daar de G.H.W. (verlaging) en de G.L.W. (verhoging). 
6.7 Beschrijving van de grondwatertrappenkaart (afb. 29). 
Grondwatertrap IIa: G.H.W._<20_cm en_G_LL_LW_1 <100_cm. 
Over het gehole gebied komt deze Gt voor, meestal in 
kleinere oppervlakten; in het Hellendoornsebroek en Schanebroek echter 
over aanzienlijke vlakken. Totaal omvat Gt Ha 683 ha. Het zijn zeer la­
ge gronden; in het algemeen te nat voor landbouwkundig.gebruik met rede­
lijk resultaat. Bij een groot aantal profielen ligt de G.H.W. boven het 
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Afb.29 Overzicht van de grondwatertrappen in procenten van de totale oppervlakte en in hectaren 
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Grondwatertrap Ilia: G.H.W._<20_en cn_G_î_L_i_W_1 _100 _- J_20 cm^ 
De grootste oppervlakte van deze Gt ligt in het 
Schanebroek en Hellendocrnsebroek; verder verspreid over het gebied. 
De totale oppervlakte bedraagt 1.522 ha. De G.H.W. reikt op deze gron­
den tot in de humushoudende bovenlaag, in hot Schanebroek en Hellen-
doornsebroek zelfs tot aan het maaiveld. Daar waar de ontwatering wat 
beter is, hetgeen helaas niet veel voorkomt, blijft de G.H.W. wel eens 
beneden 20 cm. Door de hege waterstanden in deze gronden zijn ze te nat 
voor bouwland en alleen geschikt voor grasland, dat echter nog wel eens 
te lijden heeft van wateroverlast. 
Grondwatertrap Va: G.H.W._0_-_H0 cm_en G.L.W._120_-_ 1_o0_cm. 
Deze Gt treft men over het gehele gebied aan. De to­
tale oppervlakte bedraagt 1.722 ha. De fluctuatie van het grondwater 
bedraagt 100 à 140 cm. De G.H.W. blijft nagenoeg overal binnen i+0 cm 
en komt hoofdzakelijk voor tussen 20 en !+0 cm. In afvoerloze laagten, 
waar de afvoer van het overtollige water gestremd is, komt deze zelfs 
binnen 20 cm. De G.L.W. treedt hoofdzakelijk op tussen 120 en 160 cm; 
op enkele plaatsen soms wat dieper. Het zijn alle lage gronden die in 
het algemeen goed geschikt zijn voor de landbouw. Op de leemarme en 
zwak lemige zandgronden is op deze Gt zowel bouwland als grasland moge­
lijk. Bij gebruik als bouwland geldt een beperking voor rogge. De sterk 
lemige zandgronden zijn te nat voor bouwlaiid, als gevolg van de sterke 
cpdrachtigheid. In het voorjaar blijven ze te lang nat, hetgeen moei­
lijkheden oplevert bij het zaaiklaar maken. Daarnaast ondervindt men in 
de herfst bij verbouwen van bepaalde gewassen,o.a. bieten en aardappe­
len, ioogstmoeilijkheden. Voor grasland zijn ze echter goed geschikt. 
Grondwatertrap Vla: G.H.W,_U0 80_cm £n_GJ_L1W_L _1_60 200 ciru 
Deze Gt ligt voornamelijk op de wat hoger gelegen 
dekzandruggen die verspreid over het gehele gebied voorkomen; totale 
oppervlakte 973 ha. De fluctuatie is meestal wat geringer dan bij Gt Va 
en varieert van 90 tot 110 cm. De G.H.W. komt vrijwel nooit binnen 1+0 
cm. De G.L.W. blijft in de meeste gevallen wel binnen 200 cm en schom­
melt tussen 160 en 200 cm. 
De leemarme en zwak lenige zandgronden op deze Gt zijn zowel 
landbouwkundig als bodemkundig middelhoge grenden. Of ze geschikt zijn 
voor bouw- en grasland is in sterke mate afhankelijk van de dikte van 
de bewortelbare humushoudende bovenlaag. Is deze dun, dan zijn ze te 
droog voor grasland en voor veel vochteisende akkerbouwgewassen slechts 
matig geschikt. Op de profielen met een matig dik en dik humushoudend 
dek is de beworteling van het gewas gunstiger en profiteren de gewassen 
nog van het grondwater. De sterk.lemige zandgronden zijn overwegend nog 
landbouwkundig lage gronden, omdat door het hoge leemgehalte van 
deze gronden de grondwater invloed binnen 1+0 cm reikt. De gewassen kun­
nen als gevolgvan de sterke opdrachtighoid vrijwel het gehele groei­
seizoen profiteren van het grondwater, waardoor deze groep zowel goed ge­
schikt is voor bouw- als graslar-d. 
Grondwatertrap Vila: G.H.W._8ö ^ _1_20 ca_en G .L.W,_>200 cm^ 
De totale oppervlakte van deze gronden is niet 
grootj slechts 233 ha. Rondom de Luttenberg en in Linderte komen de 
grootste vlakken voor en verder kleinere stukken voornamelijk langs de 
oostgrens van het gebied en ten zuiden van Lemelerveld. 
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De fluctuatie is + 100 cm; de G.L.W, komt overwegend dieper 
dan 200 ca voor. Waar de G.H.W. net beneden 80 era ligt is het wel moge­
lijk dat de G.L.W. nog juist binnen 200 cm blijft. De leemarme en zwak 
lemige zandgronden zijn hoge gronden. De gewassen kunnen hier niet meer 
profiteren van het grondwater, tenzij de humushoudende bovenlaag zeer 
dik is en de grondwaterinvloed nog tot aan de bewortelbare zone reikt. 
Indien dit niet het geval is, zal de geschiktheid geheel afhankelijk 
zijn van de hoeveelheid vocht die vastgehouden kan worden in de humus­
houdende bovenlaag en van de neerslag. Profielen met een dunne boven­
laag zijn zeer droogtegevoelig. Het zijn overwegend bouwlandgronden, 
met beperkingen voor veel vochteisende gewassen. De sterk lemige zand­
gronden zijn op deze Gt middelhoge gronden. Is de bewortelbare boven­
laag dik dan hebben deze grotóen een groot vochthoudend vermogen, ter­
wijl bovendien de grondwaterinvloed in het voorjaar nog groot is als 
gevolg vain het geringe watorbergend vermogen van de ondergrond (grote 
fluctuaties bij neerslag) en van het niet aanwezig zijn van watervoe­
rende sloten, waardoor het water via de ondergrond moet wegzakken, het­
geen een sterke vertraging in de afvoer tot gevolg heeft. Ze zijn dan 
goed geschikt voor akkerbouwgewassen en ook nog vrij goed voor blijvend 
grasland. Is de bovenlaag dun of matig dik dan zijn ze minder geschikt 
voor veel vochteisende gewassen en te droog voor blijvend grasland. 
G-rondwatertrap Vllb: G.H.W ._>120 çm_en G.L.W._>200 cnu 
' Op en rondom de Luttenberg komt een grote opper­
vlakte voor en verder kleinere stukken in Linderte, langs de oostgrens 
en ten zuiden van Lemelerveld. De totale oppervlakte bedraagt 311 ha. 
Met uitzondering van de Luttenberg blijft de G.H.W. binnen 
200 cm en de G.L.W. binnen 300 cm. Het zijn alle hoge gronden, waarin 
het grondwater niet meer bereikbaar is voor het gewas. De landbouwge-
schiktheid wordt volledig bepaald door de aard en dikte van de humus­
houdende bovenlaag. Is deze dik of zeer dik en tevens humeus en sterk 
lemig dan wordt er vrij veel vocht vastgehouden en zijn ze nog redelijk 
geschikt voor akkerbouwgewassen en soms zelfs voor blijvend grasland, 
echter met een sterke zomerdepressie. De gronden met een dun en matig 
dik dek zijn zeer droogtegevoelig. 
Toevoeging (n). 
Als gevolg van de slechte ontwatering komen binnen het gebied 
over een vrij aanzienlijke oppervlakte gronden voor, die periodiek on­
der water staan. Dit is met deze toevoeging aangegeven. Bedoeld is met 
deze toevoeging alleen die gronden af te grenzen die vrij langdurig 
dras of onder water staan en niet alleen tijdelijk na zware regenval. 
Alleen binnen de zeer lage gronden (Gt IIa) was het mogelijk dit per 
vlak op de kaart weer te geven. Plaatselijk staan echter ook gronden 
op Gt lila periodiek onder water maar hun oppervlakte is slechts gering 
en moeilijk af te grenzen. Deze gedeelten zijn verwaarloosd. 
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